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は じ め に





プ (農業省),青年団 (社会省),視聴読者グループ (情報省),母子保健グループ (保健省)な
ど,それぞれが管轄するグループ- と住民を組織化 してきたのである｡2)これらの官製グループ
-の住比の組織化 とグループを通 じた開発-の住民動員は,スハル ト政権下の ｢村落開発｣
(pembangunanmasyarakatdesa)の顕著な特徴の 一 つ ということができる｡



























で主 として検討する1990年代半ばには,組織すること自体が 目的化 しているかのように, とど
まることなくグループの組織化が進展 し,村内ではまるで組織のインポリューションが起こっ
ているかのような状況にあった｡4)スハル ト政権による ｢村落開発｣の一つの到達点 ともいえる,
このような住民の組織化状況は,村の社会生活に与えたその影響の大 きさに比 して,これまで
ほとんど明らかにされていない｡5)
かつて ｢何事 も効果的に協力 し,組織することがで きない｣[Geertz1959:35]社会 として描
かれたジャワ農村において,スハル ト政権下,住民の組織化はいかに進められ,組織 されたグ
ループはいかなる活動 を展開 していたのか｡なぜ官製グループは増加 しつづけたのか｡本稿の
課題は,以上の問いをK村 を事例 として考察 し,スハル ト政権下の ｢村落開発｣の様相一 村
落開発政策の実施段階にみ られる国家 と村落社会間の調整,妥協,乳蝶のかたち- を村 レベ
ルの視点で描 き出すことにある｡ 同時に,K村 におけるグループの組織化状況を明 らかにする
ことにより,住民組織の形成条件 を主たる考察対象 とする,組織論的アプローチによる農村開
発論に一つの具体的な事例を提供 したい｡6)
本稿で主 として対象 とする時期は,筆者がK村でフィール ドワークを実施 した1994年 6月か
ら1995年 6月までの 1年間である｡1994年は,スハル ト政権が過去約30年にわたる経済成長を
維持 させたまま,第二次長期開発計画を開始 し,貧困撲滅 を目的とした ｢取 り残 された村-の




































I K村 の 概 要
石灰岩台地の ｢貧困村｣
政村である｡8) グヌン･キドウル県は,ジャワ島南海岸地帯に広がる石灰岩台地に位置し,イン





都であるジョクジャカルタ市 (KotamadyaYogyakarta)からは東へ約 40km の位置にある (図
1)｡ 村の中央を舗装された州道が貫通し,交通の便は非常によい｡人口4,398人 (936世帯),面
7)IDTプログラムは,貧困世帯を対象としたマイクロ ･クレジットプログラムであるLl全国の行政村の
約 4割が ｢取 り残された村｣として指定され,指定された村内には,貧困世帯からなるIDTグループ
(PokmasIDT)が組織された｡各IDTグループに直接資金が給与され,グループを通じ,貧困世帯へ
の事業資金の低利クレジットが実施された｡IDTプログラムの概要についてはMubyarto[1997],木
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積 5.14km2である [SekolahPerawatKesehatan1995]｡10)人口 ･面積の上では,ジャワ島にお
いてほぼ平均的な規模の行政村だといえる｡ 就業人口は2,514人であり, 1世帯につき約2.7人が




























































の現在の領域は1920年代以来のものである｡12)K村は行政上, 7つの ドゥスン (dusun)にわけ
られ, 1ドゥスンの人口規模は60-150世帯である13)(表2)｡各 ドゥスン内には,20-30世帯か































































務 (Umum)の5つの係からなる村事務局 (SekretariatDesa)と,各 ドゥスンをとりまとめる




Desa)16)は,郡長 (Camat)の下,村の行政 ･開発事業の実施に責任 を負っているが,彼 らは,
その職務への報酬 として村か ら職田17)を受ける村の役人であ り,公務員 (pegawainegeri)では
ないと位置付けられている｡彼 らは,公務員番号 (NIP)も持たず,公務員のように在職期間や





長の任期は 8年 (再選により2期まで可能)であ り,村役人に任期は規定されていない ｡20)K相
では,1990年に選出された村長 (男性,1956年生 まれ,情報省公務員)をは じめ,財政係長を
除 く全員が,1979年の村落行政法に基づいて選出された人々である｡21'
各 RW,RTには,それぞれ RW 長,RT長が各 RW,RTの住民の話 し合いで選ばれている｡
RW 長,RT長は,村行政か らの情報伝達や村の拠出金の徴収,労働奉仕の実施などにあた り,
村長 ･村役人を補助 しているが,報酬はな く,任期は3年である｡
村落評議会 (LMD)と村落開発委員会 (LKMD)































































表 3 K村の役職別にみた転入者 ･公務員 ･高卒以 上二者の割合





































表 4 K村の主たる トコ-の横顔
氏名 性別 (年齢) 職 業 出身地 (転入年)1' これまでの村での役職2'
H氏 男 (58) 小学校校長 県内他村 ('63)*



















1jK村住民 と結婚 したことによる転入は*,世帯単位で転入してきた場合は**を付 した0
2-DPRKGR-ゴ トン ･ロヨン村民代表議会,LSD-村落社会委貢会の略｡






























年代以降,末端への組織化が進んできたと考えられる (図 3)｡27) ドゥスン別にグループ数をみ
てみると,ウオノサリに近い,村の北部に位置するA,B,C,Dドゥスンは南部のE,F,G






ワ農村- 特に県庁所在地 ･郡役場所在地に近い村- では,K村と同様の状況がみられた｡
26)K村には組織されたものの何も活動していないグループがいくつかみられたため,ここでは,定例会
合などなんらかの活動を実施しているグループのみ数えた｡前節で触れたLMD,LKMD もここには
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表 5 K村 グループ一覧 (1995年現在)
グループ名1) 管轄機関2)単位3)総数 参加概数 設立年4) 主たる目的とされた活動など 犬況5)備考6)
村落評議会 LMD 内務省 村 1 14 86 村の決定事項の協議 A -
開 村落開発委員会 LKMD 内務省 村 1 35 86 村の開発事業の計画と実施 A
発 村落開発委員会作業班 KKLKMD 内務省 ド 7 70 80S ドゥスンの開発事業の計画と実施 D
棉 村婦人会 PKKDesaAnggota 内務省 村 1 50 70S 婦人による家庭の福祉向上活動 B 毅
人 婦人会役員会 PKKDesaPengums内務省 村 1 30 80S 村婦人会役員たちの会合 C
活 ドゥスン婦人会 PKKDusun 内務省 ド 7 300 80S ドゥスンレベルの婦人会組織 C
動 近隣婦人グループDasaWisma 内務省 RT 9 100 80S- 婦人会の末端組織 C
育午活 青年団 KarangTaruna 社会省 村 1 100 70S 青年の社会活動の推進 A
青年団ドゥスン支部 社会省 ド 3 100 80S ドゥスンのおける青年団活動o A
KarangTamnasub-unut 青年団員の呼びかけで組織
動 青少年赤十字 PMR 赤十字 村 1 30 90S 赤十字 (PMⅠ)の指導による救急活動 A
農 テンペ生産者組合グループKelompokKOFrⅠ KOPrⅠ 村 1 10 78 インドネシア .テンペ生産者組合 (KOPTⅠ)の一事業○資金融資など B
莱 農民グループKelompokTani 農業省 ド 6 250 70S- 農業普及事業の受け皿 C
坐 女性農民グループKelompokTaniWanita 農業省 ド 4 150 70S- 農業普及事業の受け皿 C i宇準
産 水利組合 OPPA 農業省 ド 1 20 80S 潅概用ポンプからの水の管理 B
家畜グループ KelompokTernak 社会省 ド 5 50 88 牛の飼育を通じた生活向上 C ･.:買
保健 母子保健グループPosyandu 保健省 ド 7 300 80S 母子保健の改善○幼児の体重測定,栄養補充など B
開 男性視聴読者グループ 情報省 ド 6 300 80S 開発情報の入手,話し合い, C
栄 KelompencapirBapak 実践
情 女性視聴読者グループ 情報省 ド 1 50 80S- 開発情報の入手,話し合い, C報 KelompencapirⅠbu 実践
ク 経済事業クレジットUED 内務省 村 1 50 86 政府援助による貧困者対象クレジット D L
識字クレジット 教 育 村 1 250 87 政府援助による識字教育参者 D L
KreditKejarPaketA 文化省 加対象のクレジット
村クレジットBandes 内務省 村 1 300 88 村落補助金を利用したクレジット A L
レ ドゥスンクレジットBandus 内務省 ド 7 500 90 村落補助金を利用したクレジット D L
ジ 家族収入向上クレジットUPPK 内務省 柿 1 50 85 政府援助によるクレンツト○婦人対象 A
ツ家族計画参加者クレジット BKKBN ド 1 50 88 家族計画調整局(BKKBN)の資金による家族計画を加者対 A
ト UPPKA ク象クレジット
穀倉クレジット 不 明 ド 1 20 70S 政府指導による農作物の貯蔵貸付○ D L
LumbungI-SD 85年から現金の貯蓄 寸に変更
ⅠDTグループPokmasⅠDT 内務省 RW 16 480 94 貧困撲滅のためのクレジット A 襲
貯蓄貸付組合 KelompokKoperasi - RW 1 50 70S 住民による貯蓄貸付活動
親睦 RW グルーブKelompokRW 内務省 RW 7 300 80S RW住民による定例会合の開催 B へ.三転.:ち
RTグループKelompokRr 内務省 RT 14 300 80S- RT住民による定例会合の開催 B
村役人のアリサン 村 1 30 93 村長 .村役人夫妻による
棉 AhsanPerangkat アリサントコ-のアリサンArisantokoh ド 1 20 90 Dドゥスンに住むトコ-のアリサン
互 ｢グエツブ｣のアリサン ArisanGuyub ド 1 4 元サッカーチームによるアリサン
扶 若者グループ Sinoman ド 1 25 90 冠婚葬祭の手伝い
助 子供たちのアリサンArisananak2 RW 2 40 90S 子供たちによるアリサン
宗 コーラン学習塾 TPA 宗教省 RW 10 400 90 子供たちのためのコーラン学習塾 A
教 コーラン読謂グループ Pengajian RW 2 60 不明 コーランの読踊
港咲 サッカーチーム ｢ガルーダ｣Ganlda - 村 1 50 68 村のサッカーチーム
伝統芸能グループ ド 12 300 不明 演劇,音楽,踊りなどのグループ
スポーウグループ ド 3 10 不明 バレー,サッカーのグループ
治 自警団 Hansip 内務省 村 1 35 60S 村内の治安維持など A
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図 4 Bドゥスンの世帯主の 巨な生業別にみた平均的グループ参加数








(年齢) 学歴 職 業 参 加 グ ル ー プ
村 夫 (46)秦 2祖母 71次女 2長男 17 ′ト小中 ドゥスン長 I｣ⅥD,M D,m 5グル-プ,m 6グループ,IIW グ
ループ (RW4),IIyrグループ (RW5),男性視聴読者ゲル-プ,




公務良S氏世廿'耐 夫 (54) ‥ 情報省 IJロはI),M D,m 3グループ,IIyrグループ (顧問),男
｢司 公務員 性視聴読者グループ,｢グユツブ｣のアリサン













連分野の係長や ドゥスン長と相談 し, ドゥスン長に対象 となる住民を集めるよう指示する｡32)住
民を集めた会合には,管轄省庁の役人,村長,関連分野の係長, ドゥスン長 らが出席 し,管轄
















































少ない傾向にある｡ 農家世帯,中でも低所得世帯は,村 レベルのグループに参加 しているケー







多い｡中央レベルにまでつらなる組織を持ち,しばしば県 ･州 ･中央 レベルでの活動 ･研修が
実施される青年団の活動は,農家世帯の青年たちにとって,生活に刺激を与えるだけでなく,





























































の合併,村長 ･村役人の再編が行われた他,村 レベルにも上位政府の機構 と同様,その立法機











党が1957年の県議会選挙で過半数 (35席中19席)を獲得 した｡45) セロスマルジャンは,グヌ
ン ･キ ドウル県において共産党が力を持っていた理由の一つとして,共産党がグヌン･キ ドウ
ル県内の村長 ･村役人の80%を組織 している ｢インドネシア村役人協会｣(PersatuanPamong
Desalndonesia)の代表の支持をとりつけることに成功 し,｢ありうる最少の努力で,組織的か
つ影響力を持つ大衆支持を得た｣ことをあげている [Selosoemardjan1962:154]｡ K村におい





























となったH氏 (現在の LMD メンバー,表4参照)は,｢私はクトプラッ (ジャワの伝統演劇)
が得意だったから,住民を国民党にひきつけることができた｣と当時の活動を振 り返っていた｡
1964年には,スカルノが唱道するナサコム体制 (NASAKOM)に対応するべ く,各村の DPRK





















49)当時のジョクジャカルタ特別州の村落行政は,村長 (Lurah),書記 (Carik),社会 (Sosial)･経済繁
栄 (Kemakmuran)･治安 (Keamalan)･宗教 (Agama)の4人の係長 (KepalaBagian)とドゥクー
長から構成されていた｡
50)9月30日事件に関連した ｢政治犯｣は被選挙権をいまだに持たず,国民の誰もが軍 ･政府機関に就職








































































表 8 村内のグループが上位政府などにより動員されたイベント (1994.6-1995.5)
日 時 内 容 開催場所 動員されたグループと動員者概数






･994･8･4 警 禁 日開発コ K村 雲慧二警 tJ wK"RDi票 捻 ㌔ 年団,伝統芸能
1994.8.12 独立記念日行進競技 WNO周辺 青年団30名
･994･8･13 警 票 日体操コ 郡役場 婦人会20名
･994･8･16 芸 三 言弓T3 ,:ketfn? K村村会館 荒 掌等 1.L."BD,LK"D,婦人会,青年団,RW'
･994･8･17 独立記念日式典 票等諾広場 村長 ･村役人,自警団,計20名
･994･8･18 慧芋禁 黒 開 wNO周辺 警 I謹 製 _LT 覧 豊 泉 君讐 義軍57.芸者-
1994.10.9 開発展示会 県庁前広場 婦人会50名,青少年赤十字10名
ゴルカル新人幹部 村長 ･村役人,ゴルカル委員,ゴルカル関連団体,









1994.10.28 A/C:二…'.こ,/LJ^."二':T K村村会館 LMD,LKMD,婦人会,青年団,IDTグループ,
RW/RT長等,計100名
1994.ll.10 英雄の日式典 県庁前広場 青年団,青少年赤十字,計30名
･994･12･23 J'IT三三 'r 屋敷地コ K村 註6霊去村役人,Cドゥスン女性農民グル~プ等･
･995･4123 墓左言蒜品諾 K村村会館 墓昌,●諾 怨 賢 覧 孟n DL,% ,^㌔ 孟諾 ,自
･995･4･29 芸雪｡票 警告式 雷認 諾 と 村長 ･村役人,青年団,計50名
1995.5.2 教育の日式典 県庁前広場 青年団30名




































1997年に至るまで,ウオノサリ郡では毎年 ｢開発パレー ド｣が実施され,偶数年は郡内各村の住民, Lf:




























































ⅠⅠト2 ア ドミニス トラシの精微化
｢ア ドミニス トラシ｣は政府が官製グループを組織 し,指導する上で最も強調 していた要素の
具体的には,各グループの名称や組織図などを記 した看板や,活動 ･運営を記録したさまざま





情報省の グヌン ･キ ドウル県出先機関
(KantorDeppen)が発行 した ｢視聴読者 グ
ループ｣ (Klompencapir)の紹介冊子には,
｢視聴読者グループが所有すべきものは何です
か ?｣と題 した箇所に,表 9に記 した項E]が










































DeppenKab.Gunungkidul1985:3-4] ｡ 第一に役員構成,第二に13種 に及ぶブク ･ア ドミニス
トラシ,第三に目的 と設備である｡ ブク ･ア ドミニス トラシに代表 されるように,グループの
結成 ･活動において,いかに ｢ア ドミニス トラシ｣が重視 されているかがみて とれる｡ K村内
に組織 された視聴読者 グループ7つの うち,これ ら13種のブク ･ア ドミニス トラシをすべて揃
えているグループはなかったが,いずれのグループも少なくとも会合記録,定例会合出席簿,会
計簿,来客簿など4-5種のノー トは揃えていた｡K村では,官製グループに限 らず,いかな
るグループで も結成 されるとまずノー トを数冊購入 し,ブク ･ア ドミニス トラシを準備するこ
とが慣例 となっていた｡ブク ･ア ドミニス トラシを所有 していることは,グループ結成の必要
条件 として住民間に浸透 していた｡
コンテス トと ｢進歩｣の指標
コンテス トで幾度かの入賞経験 を持ち,｢進んだ｣ (maju)グループといわれていたCドゥス
538
島 L:ジャワ農村における住民組織のインポリューション














































































































































































































































































































は ｢通貨危機 (krismon)で住民の負担が大 きいから｣と説明していたが,1998年,1999年と





























































ジヤマ ダ入学農村 ･地域開発研究センター (P3PK-UGM)の故ロックマ ン ･ス トリスノ (Loekman
Soetrisno)先生に様々なご助言をうけた｡そして何よりもカランレジェッ相の人々には常に暖かいご協力を
いただいた｡
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